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( Michalska,  nidzgorska-Lencewicz 2010 ).  Bardzo  istotną  rolę odgrywa pokrywa 
śnieżna, której  termoizolacyjne właściwości  zwiększają  się wraz  ze wzrostem  jej 
grubości ( Herman 1963, Janiszewski 1965, Kędziora 1995 ). Występowanie pokrywy 
śnieżnej powoduje, że gleba mniej się nagrzewa, a do powierzchni gruntu dociera 

















stanowisko pomiarowe, dane meteorologiczne  
i metody opracowania
W  opracowaniu  wykorzystano  dane  meteorologiczne  z  lat  2007 – 2009  ze  Stacji 































































tmax > 25 °C tmax > 30 °C tmax < 0 °C *
2007 19,9 66 16 2007/08 1,6 25 55
2008 19,3 63 12 2008/09 –0,3 26 64
2009 19,1 62 12 2009/10 –2,3 51 83








2007  i  2008  charakteryzowały  się  przebiegiem  rocznym  zbliżonym  do  tego  z  lat 
2001 – 2010. Suma roczna usłonecznienia wynosiła w tych latach odpowiednio 1628 
i  1616 godzin  i była o 43  i  31 godzin wyższa od  średniej 10-letniej  ( 2001 – 2010; 
1585 godz. ). Bardziej słoneczny natomiast w całym 10-leciu ( o 146 godz. ) był 2009 r. 



















AmplitudeI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I–XII
temperatura powietrza / air temperature [ °C ]
1,2 1,5 4,8 10,7 15,1 18,6 20,2 19,4 13,8 8,9 4,3 0,5 9,9 19,7
temperatura gleby / soil temperature  [ °C ]
0 0,4 1,3 6,1 15,8 20,7 24,0 25,2 24,8 17,6 10,7 4,4 0,3 12,6 24,9
2 0,8 1,4 5,1 13,2 18,8 22,2 23,5 22,9 16,1 10,1 4,6 1,2 11,7 22,7
5 1,0 1,5 5,2 12,9 18,6 21,9 23,4 22,9 16,3 10,2 4,9 1,5 11,7 22,3
10 1,1 1,5 5,1 12,5 18,0 21,3 22,9 22,4 16,2 10,3 5,0 1,7 11,5 21,8
15 1,1 1,4 4,9 12,1 17,6 20,8 22,4 22,0 16,0 10,3 5,0 1,8 11,3 21,3
20 1,0 1,4 4,8 11,8 17,1 20,4 22,0 21,7 15,9 10,3 5,1 1,9 11,1 21,0
50 3,2 3,1 5,4 10,5 15,4 18,7 20,7 21,1 17,1 12,5 8,0 4,7 11,7 18,0
( 1731 godz. ), zwłaszcza kwiecień  i maj oraz  lipiec  i  sierpień, a ze zdecydowanie 
mniejszą liczbą godzin słonecznych – czerwiec ( ryc. 1b ).








W  poszczególnych  latach  jej  wartość  wahała  się  od  25,2 °C  w  2008  r.  do  29,2 °C 
w 2009 r. W związku z przenikaniem ciepła na drodze przewodnictwa cieplnego 



















































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0 – 2 –0,20↑ –0,05↑  0,50↓ 1,30↓ 0,90↓ 0,90↓ 0,85↓ 0,95↓  0,75↓ 0,30↓ –0,10↑ -0,45↑
2 – 5 –0,07↑ –0,03↑ –0,01↑ 0,10↓ 0,09↓ 0,11↓ 0,05↓ 0,00 –0,04↑ –0,06↑ –0,09↑ –0,10↑
5 – 10 –0,02↑ 0,00   0,01↓ 0,09↓ 0,12↓ 0,12↓ 0,10↓ 0,10↓  0,01↓ –0,01↑ –0,02↑ –0,03↑
10 – 15  0,01↓  0,02↓  0,05↓ 0,09↓ 0,08↓ 0,10↓ 0,09↓ 0,09↓  0,03↓  0,00  0,00 –0,02↑
15 – 20  0,01↓ 0,00  0,02↓ 0,06↓ 0,09↓ 0,08↓ 0,08↓ 0,07↓  0,02↓ –0,01↑ –0,03↑ –0,03↑



















I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0 4,42 4,15 5,88 11,05 10,45 9,65 10,24 9,72 8,87 6,14 4,92 4,21
2 1,87 1,87 3,13 5,31 5,99 5,82 6,41 5,34 5,06 4,03 3,22 2,28
5 1,51 1,44 2,44 4,18 4,70 4,57 5,28 4,32 4,25 3,40 2,63 2,02
10 1,33 1,21 2,04 3,39 3,69 3,61 4,22 3,24 3,60 3,06 2,63 1,85
15 1,08 1,04 1,76 2,98 3,09 2,97 3,52 2,50 3,09 2,79 2,47 1,69
20 0,98 0,96 1,59 2,65 2,74 2,62 3,17 2,18 2,82 2,67 2,43 1,62



















Aby  scharakteryzować  rolę  usłonecznienia  w  przebiegu  temperatury  gleby, 
wybrano dni z lat 2007 – 2009, podczas których stan gruntu był suchy ( skala „ 0 ” ), 









dobowej  temperatury  powietrza.  na 
rycinach  3  i  4  przedstawiono  przy-
kładowy  rozkład  temperatury  gleby 
w wybranych dniach z różnymi warto-
ściami  sumy  dobowej  usłonecznienia 
i różnych przedziałach średniej dobowej 
temperatury  powietrza :  1 – 3  czerwca 
( średnia  dobowa  od  19,2  do  20,7 °C ) 
i  7 – 9  czerwca  2008  r.  ( 16,2 – 20,4 °C ) 
oraz  19 – 24  kwietnia  2009  r.  ( od  10,4 
do 11,9 °C ). 
W  przebiegu  temperatury  gleby 
w  dniach  2  i  8  czerwca  ( z  wyższymi 
wartościami 2 VI ) największe różnice 


















Tabela  5.  Wartości  współczynnika  korelacji 
liniowej  Pearsona  między  usłonecznieniem 











0 0,44 0,81 0,61 0,69
2 0,49 0,73 0,68 0,66
5 0,51 0,69 0,68 0,65
10 0,53 0,64 0,68 0,63
15 0,55 0,61 0,67 0,61
20 0,56 0,58 0,65 0,60
50 0,54 0,54 0,54 0,54
* wartości istotne statystycznie α =  0,05.
* the values statistical significant α =  0,05.
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„reakcja strumienia ciepła w glebie na pojawienie się czynnika solarnego jest prawie 
natychmiastowa  ( … )”,  a  „ moment  zmiany  kierunku  strumienia  na  dodatni  jest 
wyraźnie opóźniony w stosunku do wschodu słońca ”. Autor stwierdza, że ponowna 
zmiana kierunku strumienia ciepła, tym razem z dodatniego na ujemny, czyli ku 




















6 UTC 12 UTC 18 UTC 6 UTC 12 UTC 18 UTC 6 UTC 12 UTC 18 UTC
1 VI 2008 2 VI 2008 3 VI 2008
0 – 2 –0,85 ↑ 11,25 ↓ –2,00 ↑ –1,15 ↑ 10,10 ↓ –1,95 ↑ –0,70 ↑ 10,05 ↓ –1,40 ↑
2 – 5 –0,33 ↑  1,40 ↓ –0,27 ↑ –0,37 ↑  1,40 ↓ –0,33 ↑ –0,30 ↑  1,40 ↓ –0,23 ↑
5 – 10 –0,14 ↑  0,82 ↓ –0,02 ↑ –0,14 ↑  0,70 ↓ 0,00 –0,12 ↑  0,64 ↓  0,04 ↓
10 – 15 –0,20 ↑  0,62 ↓  0,14 ↓ –0,22 ↑  0,60↓  0,12 ↓ –0,20 ↑  0,62 ↓  0,22 ↓
15 – 20 –0,10 ↑  0,42 ↓  0,32 ↓ –0,14 ↑  0,40 ↓  0,32 ↓ –0,12 ↑  0,38 ↓  0,32 ↓
20 – 50  0,10 ↓  0,11 ↓  0,23 ↓  0,09 ↓  0,10 ↓  0,22 ↓  0,08d↓  0,10 ↓  0,22 ↓
7 VI 2008 8 VI 2008 9 VI 2008
0 – 2 –0,25 ↑ 5,60 ↓ –1,45 ↑ 0,45 ↓ 1,95 ↓ –0,55 ↑ –0,30 ↑ 5,70 ↓ –0,75 ↑
2 – 5 –0,23 ↑ 0,90 ↓ –0,30 ↑ –0,03 ↑ 0,20 ↓ –0,17 ↑ –0,23 ↑ 0,87 ↓ –0,17 ↑
5 – 10 –0,12 ↑ 0,48 ↓ –0,08 ↑ 0,02d↓ 0,28 ↓ –0,02 ↑ –0,06 ↑ 0,60 ↓  0,02 ↓
10 – 15 –0,18 ↑ 0,32 ↓ –0,04 ↑ –0,08 ↑ 0,40 ↓  0,04 ↓ –0,12 ↑ 0,68 ↓  0,18 ↓
15 – 20 –0,10 ↑ 0,14 ↓  0,08 ↓ –0,02 ↑ 0,32 ↓  0,10 ↓ –0,06 ↑ 0,42 ↓  0,28 ↓
20 – 50  0,01 ↓ 0,02 ↓  0,06d↓ 0,00 0,05 ↓  0,09 ↓  0,02 ↓ 0,06 ↓  0,16 ↓







6 UTC 12 UTC 18 UTC 6 UTC 12 UTC 18 UTC 6 UTC 12 UTC 18 UTC
19 IV 2009 20 IV 2009 21 IV 2009
0 – 2 –0,75 ↑ 9,45 ↓ –2,15 ↑ –1,15 ↑ 11,00 ↓ –2,20 ↑ –1,05 ↑ 9,50 ↓ –1,75 ↑
2 – 5 –0,10 ↑ 1,23 ↓ –0,43 ↑ –0,43 ↑  1,47 ↓ –0,40 ↑ –0,43 ↑ 1,37 ↓ –0,33 ↑
5 – 10 –0,16 ↑ 0,60 ↓ –0,08 ↑ –0,28 ↑  0,72 ↓ –0,04 ↑ –0,28 ↑ 0,68 ↓ –0,06 ↑
10 – 15 –0,10 ↑ 0,28 ↓   0,06 ↓ –0,14 ↑  0,36 ↓   0,12 ↓ –0,16 ↑ 0,34 ↓   0,08 ↓
15 – 20 –0,10 ↑ 0,18 ↓   0,18 ↓ –0,18 ↑  0,20 ↓   0,22 ↓ –0,16v 0,16 ↓   0,20 ↓
20 – 50  0,03 ↓ 0,04 ↓   0,13 ↓  0,01 ↓  0,02v   0,12 ↓   0,01 ↓ 0,02 ↓   0,12 ↓
22 IV 2009 23 IV 2009 24 IV 2009
0 – 2 –1,70 ↑ 11,30 ↓ –2,30 ↑  0,60 ↓ 3,15 ↓ –1,75 ↑  0,40 ↓ 9,55 ↓ –1,85 ↑
2 – 5 –0,50 ↑  1,50  ↓ –0,33 ↑ –0,07 ↑ 0,53 ↓ –0,30 ↑ –0,13 ↑ 1,50 ↓ –0,33 ↑
5 – 10 –0,30 ↑  0,72 ↓ –0,04 ↑ –0,10 ↑ 0,30 ↓ –0,10 ↑ –0,08 ↑ 0,78v –0,02 ↑
10 – 15 –0,14 ↑  0,36 ↓  0,10 ↓ –0,10 ↑ 0,14 ↓  0,02 ↓ –0,06 ↑ 0,36 ↓  0,10 ↓
15 – 20 –0,18 ↑  0,20 ↓  0,24 ↓ –0,10 ↑ 0,12 ↓  0,08 ↓ –0,10 ↑ 0,22 ↓  0,24 ↓
20 – 50  0,01 ↓  0,02 ↓  0,12 ↓  0,03 ↓ 0,03 ↓  0,07 ↓ –0,01 ↑ 0,02 ↓  0,12 ↓




relacja między temperaturą gleby a temperaturą powietrza




z  temperaturą  powietrza  mierzoną  w  klatce  na  wysokości  2  m  n.p.g.  Wartości 















tylko  nieznacznie  niższa,  w  2007  r. 
wynosiła 54,0 °C ( 17 lipca ), a w 2009 r. 
–  58,6 °C  ( 17  lipca ).  najwyższe war-
tości temperatury gleby występowały 
podczas  dni  upalnych  ( tmax > 30 °C ) 




































0 0,98 0,92 0,95 0,97
2 0,96 0,92 0,95 0,97
5 0,95 0,93 0,95 0,97
10 0,95 0,93 0,95 0,96
15 0,94 0,93 0,95 0,96
20 0,93 0,93 0,95 0,96
50 0,89 0,88 0,89 0,90
* wartości istotne statystycznie α =  0,05.
* values statistical significant α =  0,05.
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że we wszystkich trzech dniach ( 19 – 21 grudnia 2009 r. ), jak i dwa dni wcześniej, 
występowała pokrywa śnieżna od 4 do 10 cm ( 20 grudnia ).
Wpływ pokrywy śnieżnej na przebieg temperatury gleby
zimy 2007/2008 i 2008/2009 bardzo różniły się pod względem liczby dni z pokrywą 
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Wpływ stanu gruntu na przebieg temperatury gleby
Istotnym  czynnikiem  warunkującym  reżim  termiczny  gleby  jest  powierzchnia 
czynna. Powierzchnia ta, pochłaniając i oddając ciepło, stymuluje całokształt pro-
cesów cieplnych w przylegających do siebie warstwach powietrza i gleby ( Molga 
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potwierdzona na podstawie danych z Krakowa z lat 2007 – 2009. W dniu słonecz-
nym reakcja strumienia ciepła w glebie na pojawienie się czynnika solarnego jest 
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